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RESUMO
A amihse dos dados reglstrados, em prontwinos de paClcntes
submetIdos a tratamentos hospItal ares. geralmente e dlfIcultada pelo SIstema de
argUlvamento medico em pape1, onde a falta de slstematIza<;ao, a ausencla de
lOforma<;ao compJeta do gue oconeu e tambem a Ileglblhdade da eScnla. sao
LIma reahdade Esle lrabalho cna urn protocolo eletromco, aphcando os lecUlSOS
da mformatlca, e tem como obJetIvos, I - cnar uma base de dados clfmcos da
hlperplasIa prostdtlCa bemgna e do adenocarcinoma da pr6stata, 2 -
mformatlzar a base de dados e 3 - lOtegrar poslenormenle, outros cenLros
medicos, com a utlhza<;ao do prolocolo A metodologla utlhzada, no
desenvo]vlmento do proloco]o teve como base te6nca, a leltura de hvros texto
uro]6glcos atuahzados. bem como, ampla revIsao da hteratura Em segUlda a
1I1fOlmatlza<;ao da base de dados, dOls tipOS de protocolo sao cnados mestle e
especfflco. No protocolo mestre, eslao mmazenados os dados em comum.
referentes as duas doen<;as cltadas. e no protocolo especffIco, OnglOanO do
mestle, os dados especfflcos de cada doen<;a A 1I1formatlza<;ao da base de dados
101 felta mediante 0 usa do Laborat6no de InfoilllalJCa e MultlmidJa do
Programa de P6s-Gradua~ao em Clfmca Cm:irgIca do Setor de Clenclas da
Saude da Umversldade Federal do Parana Como resultados, fOl obtldo um
aphcatIvo, gue armazena no protocolo mestre, dados c]fmcos das duas doen~as,
e que da ongem a cna<;:ao dos protocol os especffIcos Pode-se produzrr
capacJta<;ao para enfoqLle na pesqursa c1fmca da<,doenc,;as em estudo, mediante 0
sImples cruzamento de dados eXIstentes no protoco]o especif1co 0 tJ abalho
perrmte concluu-se que, a cJla<;ao da base eletIomca de dados C]fDlCO:;
relaclOnada a hlperplasia prostatlca bemgna e adenocarCInoma da pr6slata, e
possivel e utll, podendo set utIhzada em outros centros medICOS
Vlll
ABSTRACT
Establishing what has happened to a patient after he has been submitted to a
specific treatment can be difficult because hospital data are normally Incomplete
Therefore, It IS Important to create forms were the essential Items according to a
determined disease are collected and Implemented after the agreement and
standardization of the data are made Nowadays the best way to collect clinical
Information ISthe production of an electronic clinical database ThiS work has three
alms 1 - create database of prostate tumor disease, 2 - computerize these data,
and 3 - Involve other medical centers In the process To get started, a large reVISion
of the literature and on some books In the field of the prostate tumor was made, In
order to decide what essential Items are considered to create a dataset DUring the
electronic process, two protocols were created master and specific All the data of
both diseases to be used were used In the master protocol In the other hand, the
specific protocol stores the Information that comes from the master creating In that
way two specific protocols benign prostatic hyperplasia and prostate
adenocarcinoma All the Information was computerized with the help of the electroniC
research laboratory from the "Programa de P6s-Graduac;ao em Cllnlca Cirurglca do
Setor de Clenclas da Saude da Unlversldade Federal of Parana"
The program allows that selected users collect the data after a patient leaves
hospital After the data are assembled, the database users Will be able to analyze





Com 0 desenvolvlmento tecnol6glco dos dlas de hOje, e Impresclndlvel a
apllca~ao da Informatica em todos os campos de estudo, nao sendo dlferente com
rela~ao as pesquisas clentfflcas na area medica
A Informatica medica permlte que atraves da confec~ao de um apllcatlvo
(software) Interllgado a uma fonte de armazenamento de dados, sejam reallzados
com mesmo formato, estudos clmlcos prospectlvos (M Sigwalt, 2001)
o estudo epldemlologlco na area medica e posslvel utllizando-se na
atualldade, revisao da Iiteratura, meta-analise, meta-analise com dados IndiVidualS e
analise prospectlva de dados (BLETTNER, 1998)
Os artlgos tradlclonals de revisao sac conduzldos ap6s a deflnl<;;ao do tema a
ser pesqUisado, com postenor revisao da blbllografla, nao levando em conta as
tendenclas Insendas nos artlgos coletados (DICKERSIN, 1990 e 1997)
Na meta-analise, alem dos cntenos de deflnl<;;ao do tema e revlsao da
Iiteratura, e necessano se observar 0 tamanho da amostra, desenho do estudo, e
outras vanavelS, com ISSOdlmlnUindo a posslbilidade de vlclos ongmanos dessas
vanavels (STEWART 1995) Tem por ISSOalgumas Ilmlta<;;oes
A meta-analise com dados indiViduals e usada para se anallsar dados raros
nao conslderados slgnlflcatlvos em estudos Individuals, para ISSOsendo necessana
a conCOrd2lnCIados autores dos trabalhos onglnals Tem custo malor e despendem
mals tempo na sua condu<;;ao(LUBIN, 1995)
Flnalmente 0 estudo prospectlvo e forma de planejamento de coleta e
postenor analise dos dados 0 que eVlta grandes dlferen<;;as entre os estudos
(BOFFET A, 1997) Tambem tem custo elevado e e necessano tempo para se obter
os resultados
ROCHA NETO, 1983 no Brasil, descreveu a Importancla do Sistema de
Arqulvo Medico (SAME) ser computadonzado, pOlS dessa forma faclllta a
recupera~ao de dados armazenados, facilitando tambem 0 enslno medico at raves
da pesquisa clentlflca e ajudando a melhorar a admlnlstra<;;ao da estrutura hospltalar
(SIGWAL T, 2001)
Portanto hOJeem dla parece nao restar duvlda que para se coletar dados de
forma prospectlva, a manelra mals adequada e a cna<;;aode protocolos eletr6nlcos
Isso permlte que um apllcatlvo (software) mterllgado a uma fonte de armazenamento
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de dados forne<;:adados para confec<;:EIOde estudos c1inlcOSprospectlvos sempre
padronlzados pelo mesmo formato, ellmlnando asslm deflnl<;:oes e resultados
duvldosos por alguma forma de Interven<;:ao pessoal So asslm as vanas
Informa<;:oesclfnlcas saD armazenadas nesta base de dados computadonzada, para
postenor cruzamento com flnalldade clentfftca (BLUMEISTEIN, 1995)
Para 0 desenvolvlmento deste protocolo 0 tema escolhldo fOI 0 estudo das
duas doen<;:astumorals mals frequentes da pr6stata hlperplasla prostatlca benlgna
e 0 adenocarcinoma da pr6stata
as pnmelros relatos correlaclonando-se problemas unnanos e cresclmento
da prostata foram feltos em 1649, por Rlolan, (Wroclawskl et ai, 1999) Entretanto se
dlscutem alnda hOJemUltos aspectos da fun<;:aoe da ImpOrtanCla dessa glandula
locallzada na salda da bexiga de todos os homens (Freire, 1999)
A hlperplasla prostatlca benlgna e lida hOJe como uma condl<;:ao
anatomopatologlca Intlmamente assoclada com 0 envelheclmento do homem,
evolulndo com modlflca<;:oesmorfologlcas e funclonals do trato unnano que podem
acarretar dlsturblos mlCClonalSImportantes (Kirby, 1999) Sabe-se atualmente que 0
tamanho da prostata aumenta com 0 avan<;:arda Idade ate atlnglr 20 gramas ao
redor dos 20 anos de Idade (Berry, 1984) Quanto a prevalencla da afec<;:ao,quando
avallada pelo toque retal com a palpa<;:aodigital da glandula, cerca de 20% dos
homens com 50 anos e 45% dos mesmos com 80 anos, Irao demonstrar aumento
de volume da glandula (Srougy, 1995)
Outra doen<;:ade acometlmento universal que atlnge a prostata e 0 cancer
Quanto a sua prevalencla, Inclde com percentuals dlferentes conforme a decada de
vida, sendo esse percentual de 15% na 6a decada de vida, 30% na r 40% na 8a e
50% na 9a decada de vida (Apnklan, 1995)
HOJeem dla 0 cancer da pr6stata e a neoplasia mals comum do homem,
exclulndo-se 0 cancer da pele, sendo no estado de Sao Paulo a tercelra causa de
morte por cancer, no homem (Funda<;:aoOncocentro, SP)
Portanto conslderando-se 0 grande volume de paclentes urol6glcos, que SaG
Internados e tratados nos hospitals do pais, essas duas doen<;:astumorals, bastante
Incldentes na prostata, servlram como tema escolhldo para Integrar 0 proJeto de
cna<;:aode protocolos eletr6nlcos de dados clfnlcos com Irnplanta<;:aodo sistema no
Departamento de Clrurgla da Unlversldade Federal do Parana
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1 - Obletlvos
Os obJetlvos da cnac;:ao do protocolo Informatlzado dos do IS pnnclpals
tumores da pr6stata sac os segUintes
1 - Cnar uma base de dados c1inlcos referentes aos tumores da pr6stata,
com a coleta de mformac;:6es padronlzadas. e valldar 0 metoda utillzado nesta
pesqUisa
2 - Informatlzar este protocolo, torna-Io dlsponlvel para medicos e
estudantes de Medlcma, prevlamente cadastrados, para que possam utillza-Io tanto
na coleta de dados de paclentes com tumores da prostata como tambem no resgate
dessas Informac;:6es para apllcac;:ao em estudos clentlflcos
3 - Prover melos para Integrac;:ao de outros centros medicos na utlllzac;:ao do
protocolo, para poder vlabillzar estudos multlcentncos naClonalS
Material e Metodos
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2 - MATERIAL E METODOS:
A metodologla aplicada para 0 desenvolvlmento do protocolo eletronlco fOI
dldatlcamente estruturada em 5 etapas
2 1- CRIACAO DO PROTOCOLO E COLETA DE DADOS
Esta etapa Inlclal do trabalho teve 0 segulnte planeJamento revisao da
blbllografla e coleta dos dados relatlvos aos doIStemas em estudo
Deflnldo 0 assunto para servlr como conteudo do protocolo eletronlco a ser
crrado, bem como estabelecldo 0 local de sua futura Implanta9ao, foram
seleclonados a segulr quatro IIvros texto que servlram como base teonca do seu
desenvolvlmento estrutural Os segulntes Ilvros texto foram utillzados para
abordagem do assunto em estudo Hlperplasla Prostatlca (Srougl, 1995), Urologla -
Prrnclplos e Pratlca (Barata, 1999), Tumores Prostatlcos (I Concenso Brasllelro -
Cancer de Prostata, II Encontro de Consenso Naclonal - HPB - Hlperplasla
Prostatlca Benigna, 1998) e Cancer Urologlco (Srougl, 1996) Alem dISSO,foram
usadas duas publlca90es referentes aos assuntos da pesquisa Manual de
Normatlza9ao - Cancer Urologlco (Srougl, 2000) e Clinical Practice GUideline on
BPH (Agency for Health Care Policy and Research - AHCPR, 1994)
Apos 0 estudo dos referrdos IIVroS,Inlclou-se a pesqUisa e sele9ao de artlgos
clentlflcoS publlcados em revistas medlcas relaclonadas a cad a um dos temas
escolhldos A pesquisa fOI felta a partir da proprra leltura dos IIvros texto, em que se
retlravam referenclas sobre os assuntos em questao, e de outra forma atraves de
artlgos coletados em blbllotecas medlcas eletr6nlcas na "Internet Na rede a
pesqUisa teve como base os segulntes endere90s
www medscape com/uroloqyhome e www docqUide com A data de busca fOI de
1990 a 2002 Foram procurados artlgos de revisao da Ilteratura e sobre casos
cllnlcos publlcados
Os artlgos com datas anterrores a 1990, foram coletados de fontes dlversas
como Ilvros ou outros artlgos
Para que 0 preenchlmento do protocolo eletronlco por parte do usuarro se torne
simples e rapldo na coleta de dados deCldlu-se tomar 0 questlonarro dlreto e
obJetlvo Somente os dados de Identlflca9ao pessoals do paclente foram
conslderados de carater subJetlvo Sao eles nome, data de nasclmento sexo,
Identlflca9ao (numero do prontuarro e reglstro pessoal), da de Interna980 e data de
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alta ou 6blto do paclente 0 restante do prontuarlo fOI formulado de forma fechada,
ou seJa,com opc;oes dlretas para 0 reconheclmento do usuarlo
22-IMPLEMENTACAO USANDO 0 EDITOR COMPUTADORIZADO DOS
PROTOCOLOS DE COLETA DE DADOS
A segunda etapa constitul a escolha da metodologla para a Informatlzac;:ao e 0
seu desenvolvlmento De abnl de 1999 ate feverelro de 2001 esteve em
funclonamento nas dependenclas do Laborat6no de Informatica e Multlmldla do
Programa de Pos-Graduac;ao em Clinlca Clrurglca do Setor de Clenclas da Saude
da Unlversldade Federal do Parana, um proJeto de laboratorlo Informatlzado de
pesqUisas c1fnlcasem Informatica Devldo a ISSOfOI posslvel desenvolver uma forma
adequada de Informatlzac;ao do protocolo, com a auxilio constante de uma equlpe
de tecnlcos em processamento de dados 0 sistema de onentac;ao a obJetos fOI
utllizado na Informatlzac;:aodo protocolo A Iinguagem do computador escolhlda fOI
DELPHI 0 sistema gerenclador do banco de dados escolhldo fOI 0 ACCESS a que
facilita a dlstnbulc;:ao do programa em CD-ROM 0 programa permlte analise com
cruzamento postenor dos dados coletados.
Ap6s os dados Ja terem sldo coletados, a sua transferencla para a computador,
permltlndo a crlac;:aoda base de dados c1fnlcos do protocolo eletronlco, fOI dlvldlda
em duas etapas agrupamento das Informac;:oesem um UniCOreposltono, chamado
de protocolo mestre, e uma segunda resultante do conteudo do mestre, denomlnado
protocolo especlflco
A tela de apresentac;:ao do software sollclta 0 codlgo e a senha do Interessado
em acessa-Io, sendo dOls os tipOS de senha senha do admlnlstrador e senha do
usuano simples A pnmelra fot Ilberada somente para os tecnlcos em Informatica
que partlclparam na estruturac;:aodo protocolo, e para 0 cnador da base de dados
clfnlcos Estes podem acessar tanto 0 protocolo mestre como 0 especlflco, Insenr
paclentes no programa e cruzar Informac;:oesde Interesse A segunda chamada de
senha do usuano simples fOI destlnada aos futuros coletadores de dados, ou seJa,
aqueles medicos que no momenta da alta hospltalar ou 6blto dos paclentes, Irao
alimentar 0 protocolo com as Informac;oes referentes ao caso cilnlco 0 usuano
simples nao pode alterar a estrutura baslca da fonte de dados Ap6s 0
preenchlmento correto do codlgo e da senha, 0 sistema apresenta uma tela com
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barra de op<;;oes na parte supenor que vana de acordo com 0 usuano Para 0
admlnlstrador 0 programa apresenta tres Janelas de acesso
1- Protocolos
2- Cadastro de paclentes
3- Usuanos
1-Protocolos este Item permlte ao admJnlstrador acesso aos protocolos mestre e
especlflco respectlvamente Poderao aqui ser Incluldos dados nos protocolos
apnmorando-se quando necessano a sua base A op<;;ao "Ian<;;ar dad os" permlte
conectar 0 admlnlstrador e 0 usuano simples a tela de preenchlmento dos
protocolos especlflcoS depols de cadastrar 0 paclente A op<;;ao"satr" e usada para
fechar 0 programa
2 -Cadastro de paclentes tanto a admlnlstrador como a usuano simples podem
cadastrar paclentes para Insen-Ios no programa Tambem permlte que os usuanos
ten ham acesso aos dados Ja eXlstentes
3 -Usuanos permlte ao admlnJstrador cadastrar usuanos em simples au em outros
admlnlstradores 0 pnmelro nao tem acesso ao protocolo mestre e especfflco E
necessano 0 usuano comum ter conhecimento do sistema operaclonal MS
Windows para Identlflca<;;aodos componentes contldos na Interface do software
A forma de se transfenr dados do papel para 0 computador fOI a cna<;;ao do
protocolo mestre atraves de tres formas de classlflca<;;ao pasta, arqulvo e arqulvo
ramlflcado Asslm, por exemplo, conslderando-se um determlnado t6plco como
sendo uma pasta, esta podera conter arqUivos em seu Intenor, que podem ser
ramlflcados ou nao conforme a necessldade Ja 0 arqulvo ramlflcado pode sofrer
dlVlsoes Indeflnldamente
Quando uma op<;:13oexclul a outra, a programa preve esta exclus130 de forma
automatlca, contanto que haJa a dlferencla<;:13o,como por exemplo, no Item - com
tratamento e sem tratamento - sendo esse grupo no protocolo mestre chamado de
Item de unJca sele<;:13o0 grupo ramlflcado, onde mals de uma alternatlva pode ser
escolhlda, fOI chamado de multlpla sele<;;ao
A tela demonstratlva do protocolo mestre necesslta ser aberta atrav8s da
abertura de sua ralz (palavra mestre) 0 sinai pOSltlVOpresente ao lado da ralz das
pastas au arqUivos, slgnlflca que estes estao fechados, e para a sua abertura e
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necessano 0 clicar do mouse do computador sobre 0 sinai pOSltlvO, 0 qual ap6s a
abertura do Item se transforma em sinai negatlvo
As pastas do protocolo mestre contem dad os gerais referentes a ambas as
doen9as prostatlcas em estudo, e nao Informa90es excluslvas de apenas uma
determlnada doen9a como no protocolo especlflco No protocolo mestre os Itens
segulram ordem dldatlca, Inlclando-se com a avalla<;.;aoclinlca e termlnando com
evolu<;.;aopos-alta A partir do protocolo mestre fOI posslvel a cna9ao dos protocolos
especlflcos Na tela de cadastro dos protocolos especlflcoS, fOI posslvel seleclonar
uma doen<;.;ae entao montar os protocolos especlflcoS excluslvamente de cad a
tumora9aO prostatlca Do protocolo mestre foram retlrados e escolhldos todos os
Itens necessanos para a sua constru<;.;ao,utillzando-se a mesma tecnlca com outras
pastas de Importancla para essa doen<;.;acomo doen<;.;ascronlcas assocladas e
outras Todas as pastas devem ser obngatonamente vistas sem que 0 usuano sala
do sistema Os Itens asslnalados san automatlcamente armazenados no banco de
dados para postenormente sofrerem recrutamento conforme a necessldade
Com a Inclusao de um determlnado numero de paclentes no protocolo, ha a
posslbllidade de fazer pesquisa automatlca atraves do programa apos 0 cruzamento
de qualquer dado relaclonado as doen9as em questao
23 -IMPLANTACAO DA BASE DE DADOS. USANDO A INFRAESTRUTURA DO
LABORATORIO E REDE INFORMATIZADA DE PESQUISAS CLiNICAS
Apos a sua aprova9ao 0 protocolo sera Implantado na Dlsclpllna de Urologla
do Hospital de Cllnlcas. com a utlliza9ao da Infra-estrutura do Laborat6no de
Informatica e Multlmldla do Programa de Pos-Gradua<;.;ao em Cllnlca Cirurglca do
Setor de ClenClas da Saude da Unlversldade Federal do Parana, localizado no
refendo hospital 0 laborat6no POSSUI mlcrocomputadores a dlsposl<;.;ao dos
pesquisadores e programadores de sistemas Em uma dessas maqUinas se
encontra Instalado 0 protocolo, sendo 0 sistema conectado a um servldor, que e
usado excluslvamente no proJeto de protocolos eletronlcos
24 -AVALIACAO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO PROTOCOLO A
PARTIR DA SUA APLICACAO
8
Sera felta avallac;:ao da utllizac;:ao do protocolo, uma vez a etapa da coleta de
dad os deste Ja tenha sido termlnada, servlndo esses pnmelros paClentes, para
so mente testar 0 programa e apnmora-Io quando necessano
25 -IMPLEMENTACAO EXPERIMENTAL NO SERVICO DE UROLOGIA DO
HOSPITAL DE CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
o protocolo eletr6nlco da hlperplasla prostatlca benlgna e do
adenocarcinoma da prostata sera Implantado em carater expenmental na Dlsclpllna
de Urologla do Departamento de Clrurgla do Setor de Clenclas da Saude da




Com a flnalldade de demonstrar os resultados do trabalho, as dlferentes
partes do protacolo sac apresentadas, sendo estas semelhantes a tela de
apresentayao no computador, e podendo-se fazer seu acompanhamento atraves de
download do CO-ROM em anexo, que contem todo 0 programa Instalado
FIGURA 1 - PREENCHIMENTO 00 LOGIN E DA SENHA PARA ENTRADA NA






A flgura 1 mostra 0 sistema de seguranya do programa, sendo posslvel 0
acesso a base de dados, com 0 preenchlmento do login e da senha de pessoas
prevlamente cadastradas A senha seleclonada pelos admlnlstradores do programa
defme se 0 Vlsltante e usuarlo simples au admlnlstrador, ou seJa, se pode apenas
lanyar dados e allmentar a base de dados clmlcos, ou se como admlnlstrador, tem
acessa tanto ao protocolo mestre como ao especfflco Ap6s preencher esses Itens,
o usuarlo deve dcar sobre "OK" para abm a programa, au sabre "Salr", para fechar
o mesmo
FIGURA 2 - ENTRADA NA BASE ELETRONICA DE DADOS CLiNICOS
£rotocolos ~adastro de PaClenles USlJarKlS
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A flgura 2 demonstra na tela a apresentac;ao Inlclal do protocolo eletronlco
Na parte azulada da flgura estara 0 nome do usuano do programa, baseado na
senha cadastrada antenormente
FIGURA 3 -ITEM ACESS[VEL APENAS AOS ADMINISTRADORES









Essa flgura aparece quando um admlnlstrador do programa e reconhecldo
pela senha Ap6s c1lcar-se sobre 0 Item "Protocolos" os admlnlstradores abrem a
tela contendo cinco opc;oes
1 - Mestre, 2" Especlflco, 3 - Lanc;arDados, 4 - PesqUisa e 5 -Salr
Os admlnlstradores do programa podem acessar tanto 0 protocolo mestre
como 0 especlflco de acordo com as opy6es 1 e 2, 10cal1zadasabalxo do Item
"Protocolos" A opc;ao 3 permlte a abertura da tela "Lanc;ar Dados" onde 0 usuano
encontrara a doenc;a prostatlca requenda para a coleta de dados A quarta opc;ao
"Pesqulsa" e recurso que permlte aos usuanos e pesqUisadores, realizarem
levantamento de dados referentes as doenc;as de que se ocupa 0 protocolo,
resgatando Informac;oes necessanas para seus estudos A qUinta opc;ao"Salr" fecha
o programa
Ao lado do Item "Protocolos", nessa mesma tela, se encontra a opc;ao
"Cadastro de Paclentes" que permlte que 0 usuano entre em uma tela especfflca
onde sera cadastrado 0 paclente, cUJosdados serao postenormente Insendos no
protocolo
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Fmalmente 0 tercelro Item dessa tela, "Usuanos", permlte que 0 admmlstrador
da base de dados Inclua, altere ou exclua outros admlnlstradores ou usuarlos
simples
FIGURA 4 - ITEM ACESsfvEL AOS USUARIOS SIMPLES
Erolocolos IadastJo de Paaenle$ l.!~
~ 1 Lancar dodos
.f -Sail
Aparece a flgura 4, quando 0 protocolo e usado por um usuarlo simples
Abalxo do Item "Protocolos", a op<;:ao"Lan<;:ardados" serve para que 0 usuarlo
comum preencha dados de um paclente prevlamente cadastrado. 0 segundo Item
"Salr" fecha 0 program a Ao lado do Item "Protocolos", alnda na flgura 4, se observa
o Item "Cadastro de Paclentes", que quando clicado Ira abnr uma tela que Ira
reallzar 0 reglstro dos paclentes, para posterlormente, ao se clicar em "Lanyar
dados", ser posslvel fazer-se a coleta de seus dados clmlcos, como expllcado
antenormente
- -FIGURA 5 - EDlyAO DO PROTOCOLO MESTRE COM RAIZ FECHADA




Essa flgura representa a tela do protocolo mestre, ap6s se cIIcar no Item
"Mestre" da flgura tres Na tela onde esta escnto "Protocolo Mestre", com um sinai
pOSltlVOao lado, 0 que slgnlflca que 0 Item esta fechado, para a exposl<;:aodo seu
conteudo, e necessano se dcar sobre esse smal para abn-Io, tornando-o negatlvo
Ao lade esquerdo da flgura se encontram as op<;:oes"Deletar", "Alterar" e "Atuallzar"
que serao aClonadas somente depols da abertura da tela, e durante 0 processo de
preenchlmentos dos dados que Irao compor 0 protocolo mestre Infenormente a
esquerda a opc;:ao"Adlclonar Irmao", e "Adlclonar Fllho", serao utllizadas quando 0
admlnlstrador necessltar cnar um arqulvo dentro da pasta para 0 programa, cIIcando
pnmelro sobre a pasta do protocolo mestre, a ser acrescentado 0 arqulvo, e depols
,
sobre essas op<;:oes 0 numeral 0002 ao lade de "Adlclonar Fllho" e os demals
semelhantes em outras telas, slgnlflcam 0 c6dlgo estrutural da area de
mformatlzac;:aoreferente a ralZ do protocolo mestre, que serve para Identlflcar 0 Item
a ser alterado ou modlflcado pelos admlnlstradores, quando for necessano Asslm,
toda pasta ou arqUivo tera numeral pr6pno, 0 que auxilia as process adores de
dados a locallzar erros no program a A dlrelta e mfenormente, a op<;:ao"Fechar", e
cIIcada para 0 admlnlstrador salr do program a e voltar para a flgura tres
FIGURA 6 - EDIQAO DO PROTOCOLO MESTRE COM RAIZ ABERT A
AVALlAQAO CLiNICA A DIAGNOSTICOj EXAMES COMPLEMENTARES
=-fAiter-;-j
I EdiQ30 do Protocolo Mestre
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II Adtc.on.or IrmM II Adicto"", Filho I 0002
r
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A flgura 6 mostra as pastas do protocolo mestre Seu conteudo aparece apos
se dcar sobre 0 sinai pOSltlVOao lado de "Protocolo Mestre" presente na flgura tres,
tornando 0 sinai negatlvo e abnndo asslm as pastas do protocolo mestre
A esquerda, a op<;:ao"Deletar" serve para ellmlnar um arqulvo ou pasta,
"Alterar" muda um arqUivo e pasta, ou altera a ortografla ou 0 seu conteudo e
"Atualizar', conflrma 0 texto apes sua modlflca<;:ao A dlrelta da tela, pode-se
observar uma seta que arrastada para clma ou para baixo com 0 mouse, permlte
mostrar as pastas do protocolo mestre em sua totalldade
A pnmelra e a ultima pasta da flgura 6 podem ser de ordem geral, refenndo-
se a ambas doen<;:as da prostata, ou especlflcas da hlperplasla ou do
adenocarcinoma da prostata Asslm a pasta "Avalla<;:aoClfnlca" engloba as duas
doen<;:as,ea pasta "Dlagnostlcoj Exames Complementares" eo Item que encerra a
tela, sendo tambem referente as duas doen<;:asem estudo
FIGURA 7 - EDIQAO DO PROTOCOLO MESTRE COM RAIZ ABERTA
COMPLlCAQOES OCASIONADAS PELA DOENQA A EVOLUQAo POS-ALTA
ADENOCARCINOMA DA PROSTATA
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.6d,c,ona,lrmao I,' Ad,c,ooar F,lho I 0002 Fechac
Destaca a flgura 7, no Iniclo da tela, a pasta "Compllca<;:oes Ocaslonadas
pela Doenr;a", de carater geral e a ultima pasta, "Evolu<;:ao Pes-Alta
Adenocarcinoma da Prostata", se refenndo especlflcamente a essa doen<;:a
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FIGURA 8 - ALTERA<;Ao OU CRIA<;Ao DE NOVA PASTA NO PROTOCOLO
MESTRE
Item seleclonado. 0002
Descm;ao. IAvah'.;;o Clin,ca II
Tlpo. Ipasta ~.
Oasse: ~!
Sentenr;a. lh.volo;<lQCi, ....<l I
I AtuallZdI l!1 ~elar I
Deve ser preenchlda quando se pretende alterar ou cnar uma pasta
Inlclalmente deve-se dcar sobre a ralz correspondente no protocolo a ser
modlflcada, e apos sobre 0 Item "Alterar", que Ira abm a tela da flgura 8 Felta a
cnar;;ao de nova pasta ou sua alterar;;80, a segUir ao se dcar em "Atual1zar", a
operar;;80e flnallzada
No exemplo aClma, (Avalla«ao CI1n1ca apenas como demonstra«80), 0
numeral na pnmelra I1nha,conforme Ja refendo antenormente, serve para controle
Interno do programa 0 espa«o "Descn«ao" deve ser preenchldo com a pasta a ser
cnada ou alterada No Item "Tlpo e Classe", nada deve ser escnto, sendo repetldo
no Item "Senten«a" 0 mesmo conteudo colocado em "Descn«ao"
FIGURA 9 - CONFIRMA<;AO DA NOVA PASTA NO PROTOCOLO MESTRE
Protocolo Mesbe
Edll;ao do Protocolo Mestre
-
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A flgura 9 mostra a pasta "Avallayao Clfnlca" Ja Insenda no protocolo mestre.
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FIGURA 10 - EDIQAO DO ITEM "TIPO" COMO NOVO ARQUIVO DENTRO DA
PASTA DO PROTOCOLO MESTRE











Para se cnar arqulvos na pasta cnada na flgura 9, basta se dcar sobre a
pasta e em segulda sobre a oP9ao "Adlclonar Fllho" Nesse caso, como exemplo,
hematuria Apos dlgltar 0 novo arqulvo, hematuna, em "Descn9ao", a opc;;ao"Tlpo"
estabelece se, se trata de arqUivo ramlflcado ou nao, ou seJa, se sera subdlvldldo ou
nao A opera9ao e fmallzada ao se dcar em "Adlclonar" 0 Item cancelar anula a
opera9ao.
FIGURA 11 - EDIC;Ao DO "ITEM" CLASSE COMO NOVO ARQUIVO DENTRO DA
PASTA DO PROTOCOLO MESTRE
Altera~ao de valores do item - ". "lrJ'
Item selecionado 0002002200010001
Descm;ao: 1(lmll!l(U"".I~ 11
Tipo" Ii;rqul\ oR ~mlflc.ado [Ell
Classe litem de multlpla ~eler;;ao lElJ
Senten~a: ImlcroscoplCa JI
I Atuahzar III !;;ancelar I
Em "Classe" se define se 0 Item e de unlca ou multlpla selec;;ao,sendo que
nesse ultimo caso, a sua marca9ao, nao anula a posslbilidade de se marcar
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Itens Irmaos desse Apes se dcar em "Adlclonar", essa Informa9ao sera Insenda no
protocolo mestre 0 Item "Cancelar " anula a opera<;ao Para se desdobrar os tipOS
de hematuna, ou seJa, ramlflcar 0 arqUlvo, basta clicar em hematuria e em
"Adlclonar Fllho"
- -
FIGURA 12 - EDIt;AO DE ITEM NAO RAMIFICADO NA PASTA DO PROTOCOLO
MESTRE




Classe: 111"rnde Ijnlca ~ele9ao ~I
Sentenf:fCl: Irnacrosc6plca ~
I Atualizar III .cancelar f
A flgura 12 mostra 0 Item nao ramlflcado denomlnado "macroscoplca" E Item
de unlca sele9ao, pOlS nao pode a hematuria mlcrosceplca, ser macrosceplca ao
mesmo tempo
FIGURA 13 - EDIt;AO DE ARQUIVO RAMIFICADO NA PASTA DO PROTOCOLO
MESTRE
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Na flgura 13 esta representado a final da cnagao de um exemplo de arqUivo
ramlflcado na pasta "Avallagao Clfnlca" do protocol a mestre Alem da hematuria
mlcroscoplca esta Inserldo a hematuria macroscoplca nesse arqulvo, ap6s ter sldo
seleclonado a lIem "mlcroscoplca" e ter se clicado em "Adlclonar Irmao"






Na flgura 14 se observam as opg6es do protocolo especlflco a partir de sua
tela de apresentagao Inlclal Com a opgao "Novo" podem-se crlar protocolos
especfflcos de uma nova doenya a partir do mestre, como tambem se
complementar, atraves da opc;ao "Edltar", as dados Ja eXlstentes









Apes teclar-se sobre 0 Item "Novo" na tela da flgura 14, Ira se abnr a flgura 15
com 0 nome do protocolo especiflco de uma doenc;,;a Apes reeeber um codlgo do
programa fornecldo pelo admlnJstrador, a nova doenc;,;aa ser Insenda deve ter seu
nome preenehldo na lacuna "Nome Protocolo", eo espac;,;o"Descnc;,;ao"deve receber
o CID compatlvel Os smals eXlstentes abalxo das lacunas de preenchlmento sac
usados para movlmentar a barra das doenc;,;asJa msendas e para se Insenr uma
nova doenc;,;a 0 sinai pOSltlvo quando clicado duas vezes pelo usuano Ira cnar nova
doenc;,;a0 smal negatlvo serve para anular uma doen9a cnada e a seta voltada para
clma e aClonada quando 0 usuano precisar alterar algum Item, sendo 0 smal de uma
seta Inclmada para baixo, desenhada a dlrelta da tela, destlnado a fazer com que a
barra de rolamento retorne a doenc;,;aantenormente aClonada
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A flgura 16 e a tela do cadastro dos paclentes ap6s se cllear em "Cadastro de
Paclentes" Tanto 0 admmlstrador como 0 usuano podem Insenr dados A segUir sac
preenchldas as lacunas do "Prontuano", com 0 numero do reglstro do paclente no
hospital, nome, RG, CPF, data de nasclmento com digltos separados por barra,
alem de em "Rac;,;a"constar sete opc;,;oes amarela, negra, branca, mdfgena, parda,
Indetermmada e desconheclda Apes 0 preenchlmento desses Itens basta se dlcar
no penultlmo Icone eXlstente a dlrelta da tela para se gravar 0 reglstro do paclente
pelo programa, e a segulr, se cliear em "Feehar", para salr da tela com 0
cadastramento reallzado a contento
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FIGURA 17 - ALTERAQ.A.O/IMPLEMENTAQ.A.O DOS DADOS DE DOENQA NO
PROTOCOLO ESPECI FICO
"'~I-I"'l laI ..... ;,{TOlr.!"'.]r;w~i'l ;"'.11""
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A flgura 17 mostra 0 protocolo especlflco apos ser clicado 0 Item "Edltar" da
flgura 14 0 Item "Seleclona", escolhe qual a doenya a se alterada ou Implementada
com outros dados, eo Item "Cancelar", anula a operayao Esta op<;ao e dlsponfvel
somente para os admlnlstradores do programa
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A flgura 18 demonstra 0 protocolo especfflco da hlperplasla prostatlca
benigna, apes ser cllcado 0 Item "Seleclona" da flgura 17 A dlrelta estao as pastas
referentes a doen<;:apropnamente dlta, e a esquerda 0 protocolo mestre A Inser<;ao
de dados e felta do mestre para 0 especlfrco, atraves da seta supenor no sentrdo
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para a dlrelta, e a SeTaInfenor com dlre9ao a esquerda, e aClonada para ellmlnar
algum Item do protocolo especlflco, que volta para 0 protocolo mestre As barras de
rolamento Infenores sac movldas lateralmente para posslbilitar a leltura completa
das pastas








~_ ~ -=111 CorinJar I
Ap6s se dcar em "Lan9ar Dados" na tela de apresenta9ao Inlclal do
protocolo aparece a tela 19 que permlte a sele9ao do paclente apos seu
cadastramento Permlte alnda a sele9ao do protocolo especlflco a ser preenchldo,
bem como se movlmentando a seta locallzada a dlrelta, para baixo, aparece 0 nome
dos dOls protocolos especfflcos, bastando dear sobre a doenya escolhlda para que
ela apare<;a no espa<;o Ao dcar a op<;ao"Seleclone Paclente", surglrao os nomes
de todos os paclentes Ja lan9ados A segUlr, conforme 0 caso, cllcar em "Contlnuar"
ou em "Cancelar" para desfazer a tela
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A flgura 20 mostra as lacunas "Data de Interna«ao" e "Data de Alta" a serem
preenchldas com dla, mes e ana Termlnada a opera«ao, deve-se dcar em "Lan«ar
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A flgura 21 mostra 0 protocolo especlflCo da hlperplasla prostatlca benigna, com os
dados de Interna«ao e alta, e as pastas do protocolo Aparece essa flgura apes 0
preenchlmento correto da flgura 20, e clicar-se sobre "Lan«ar Dados"
A oP9ao "Fechar" encerra a opera9aO
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FIGURA 22 - LANC;AMENTO DE DADOS NO PROTOCOLO ESPECIFICO -
PRIMEIRA PASTA ABERTA
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A flgura 22 mostra que, ap6s se cltcar sobre a opyao "Avanyar", da flgura
antenor, aparece a pasta "Avallayao Cllnlca" Ja aberta e com 0 seu conteudo
exposto Ap6s as lacunas da pasta terem sldo preenchldas, a medlda que a OpyaO
"Avanyar' e aClonada, 0 programa val abnndo as demals pastas a segUlr, e
armazena as Informa<;oescoletadas, ate a ultima pasta ser preenchlda Quando se
quer retornar a pasta anterior, basta se cltcar sobre a OpyaO"Voltar" Termlnado, 0
usuarlo sal da tela cltcando em "Fechar"
Foram utllizados para teste e para poder venflcar a necessldade de
alterayoes na base de dados clfnlcos do protocolo, 9 casos clfnlcos de paclentes





4 1 - SOBRE A CONFECCAo DO PROTOCOLO
o protocolo fOI cnado com estrutura<;:8.o pr6pna, segulndo onenta<;:8.o
semelhante ao trabalho desenvolvldo por Sigwalt, M F, 2001, em conJunto com a
utlllza<;:8.0da Infra-estrutura do Laboratono de Informatica e Multlmfdla do Programa
de P6s-Gradua<;:8.0 em Clfntca Clrurglca do Setor de Clenclas da Saude da
Unlversldade Federal do Parana e de seus proflsslonals de Informatica
Conforme cltado no trabalho refendo, a apllca<;:8.ode uma base de dad os
cllnlca computadonzada, permlte a coleta prospectlva de Informa<;:6es contldas em
um protocolo deflnldo e obJetlvo, posslbilitando a analise de vanados dados
armazenados de forma ordenada, 0 que proplcla estrutura sollda para a realiza<;:8.o
de trabalhos clentlflcoS de qualldade (Mc Donald, 1994, Weinberger, 1997) Alem
dISSO,a rapldez com que se pode acessar esses dados e a homogeneldade de sua
coleta faz da cna<;:8.ode protocolos cllnlcos eletrontcos uma alternatlva segura para
o apnmoramento da medlclna (Mc Donald, 1998 )
Alem dISSO,0 banco eletronlco de dados c1fnlcos, e de grande utllidade na
confec<;:8.ode estudos multlcentncos, sobre determlnada doen<;:a, pOlS a coleta de
dados e facillta, par se encontrarem armazenados em um protocolo unlco (Coltortl
1991 )
Especlflcamente em rela<;:8.oao protocolo sobre as duas tumoray6es mals
comuns da pr6stata. tendo em mente que, devldo a mudan<;:acon stante dos agentes
de coleta e que efetlvamente ser8.O os que armazenar8.O os dados 0 programa
procura cnar uma forma de preenchlmento que seJa simples, com Itens fechados, e
sem necessldade de descn<;:8.o A estrutura dos protocolos mestre e especlflco
nunca podera ser alterada pelos agentes de coleta dos dados, mas somente pelo
admlnlstrador Asslm apos a Inclus8.o de um caso c1inlcO nao se podera exclulr
nenhum Item referente ao caso em estudo, de forma a nao 5e vlolar 0 protocolo
especlflco cnado Porem, com 0 constante progresso da medlclna, no caso da
necessldade de InSery8.o de um novo Item, os protocolos mestre e especfflco
permanecem abertos, podendo as altera<;:6es serem efetuadas pelo adrnlnlstrador
do protacolo, sem, porem alterar os dados Ja eXlstentes ate aquela data
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Para que nao seJa posslvel que um mesmo paclente entre duas vezes na
base de dados, com a mesma doenc;:a,na mesma data de Internamento (usuanos
dlferentes coletando os dados do mesmo paclente), 0 programa eXlge tres vanavels
quando dos casos c1inlcos Insendos nome do paclente, data de Internac;:aoe alta,
alem do protocolo especfflco Asslm 0 mesmo paclente podera Internar vanas vezes
entrando na mesma base de dados, mas com datas dlferentes e se 0 pesqUisador
qUlser levantar dados para pesqUisa c1inlca, com base em apenas um determlnado
mternamento, dlglta a data e nao coleta os dados dos outros Internamentos
Quanto a loglca das pastas do protocolo especlflco essas seguem ordem
dldatlca semelhante as do protocolo mestre Asslm, 0 usuano quando lanc;:adados
do paclente encontrara as pastas dlvldldas de forma coerente Inlclando pela
avallac;:aocllnlca e termlnando na evoluc;:aopos-alta, 0 que cumpre a mtenc;:aode ser
simples 0 seu preenchlmento, como menclonado antenormente
as usuanos devem ser prevlamente cadastrados par uma senha para
entrarem no programa e em numero Ilmltado, sendo Inlclalmente compostos pelos
medicos resldentes do ServlC;:ode Urologla do Hospital de Cllnlcas da Unlversldade
Federal do Parana Essa preocupac;:ao segue onentac;:ao do proJeto de cnac;:aode
protocolos eletr6nlcos da Iinha de pesquisa em Informatica Medica do Programa de
P6s-Graduac;:ao em Clinlca Cirurglca do Setor de Clenclas da Saude da
Unlversldade Federal do Parana. no queslto seguranc;:a,que requer 0 sistema Isto
nao Impede 0 seu usa por outros proflsslonals antenormente seleclonados, dando
asslm cunho de slmllandade no padrao de levantamento de dados para trabalhos
clenHflcos e coletados por um mesmo grupo
Com relac;:aoa coleta de dados dos paclentes com tumores benlgnos ou
mallgnos da prostata, reallzada na fase de teste do protocolo eletr6nlco, podemos
conflrmar a Impressao Inlclal, de que os prontuanos escntos a mao, apresentam
uma grande falta de Informac;:6ese organlzac;:ao,0 que reforc;:aa utilidade desse tlpO
de banco de dados, no resgate dessas Informac;:6esde forma organlzada, coletadas
por um mesmo grupo, de forma similar, para a produc;:aode estudos clentlflcoS
A Iinguagem de computac;:ao e DELPHI e 0 sistema gerador, onde os dados
sac armazenados, e 0 Access podendo 0 programa rodar em CD-ROM, 0 que
facilita acessa-Io em vanos locals
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NEWpodena ser reallzado 0 protocolo nao houvesse 0 apolo fundamental de
proflsslonals da area de processamento de dados nao s6 pela escolha das
ferramentas usadas na sua cna<;ao, como na manutenyao e adequayao do
programa, aos avanyos no campo da Informatica, 0 que Ira contnbulr para a cnayao
de outros protocolos no futuro Portanto a eXlstencla de um laboratono de
Informatica voltado para pesqUisas cllnlcas com proflsslonals da area dando
suporte tecnlco adequado, e fundamental no desenvolvlmento de novos protocolos
eletr6nlcos Asslm 0 Servlyo de Urologla do Hospital de CllnJcas da Unlversldade
Federal do Parana podera com este projeto sempre em aberto, cnar um sem
numeros de novos protocolos eletr6nlcos cada vez mals aperfelyoados, 0 que
tomara possivel a cnayao de estudos prospectlvos vanados, de credlbilidade e
qualldade, tendo como base a mesma fonte de coleta de dados
42 - SaBRE AS DIFICULDADES ENCONTRADAS DURANTE a TRABALHO DE
PESQUISA
Com relayao a seleyao dos tOplCOSsobre os temas escolhldos, a sua
organlzayao fOI reallzada mediante a seleyao de Ilvros texto de qualldade, segulda
de revisao da blbllografla, de forma a estruturar 0 protocolo, com dados corretls e
abrangentes 0 que nao e tarefa dlficll, frente ao grande numero de artlgos
clentlflcos sobre 0 assunto na Iiteratura e tambem pela eXlstencla de publicayao
sobre normas consensuals sobre os tumores da prostata em questao a trabalho
malor esta na sele<;:aodessas Informa<;oes 0 que eXlge cnteno particular de analise,
para se poder fornecer, na cna<;:ao do protocolo, uma base de dados atual e
estruturada em oplnloes aceltas por consenso, e nao em Intervenyoes da
expenencla pessoal, mUltas vezes tendenclosa, apesar de Involuntanas
Quanto a forma de lnformatlzayao do programa, em pnmelro fOI munlclado 0
protocolo mestre com todas as Informa<;:oessobre 0 assunto para, postenormente,
aplica-Ias nos protocolos especfflcos
Quanto a Iinguagem do computador, apllcada no desenvolvlmento dos
protocolos pn3vlosa esse, deflnlu-se como mals adequada a DELPHI, por ser mals
segura em rela<;:aoao texto do protocolo e aos dados provenJentes da coleta,
permltlndo alnda a dlstnbulyao do programa em CD_ROM
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Como almeJado pelos Ideallzadores deste projeto, de tao grande alcance no
campo da medlclna, em que "espera se que, em curto espa90 de tempo, outros
protocolos Informatlzados possam ser desenvolvldos com 0 mesmo obJetlvo"
(SIGWAL T, M F,2001 ), a crla9aO do protocolo dos tumores da prostata procura dar
contlnuldade a essa flnalldade
Dessa forma acredlta-se estar Introduzlndo no Servl90 de Urologla do
Hospital de Cllnlcas da Unlversldade Federal do Parana, a oportunldade plonelra de
poder contar com uma fonte de dados padronlzada e confl8vel, para levantamento
de Informa90es e organlza9ao na sua estrutura, e desenvolvlmento de trabalhos
clentlflcoS prospectlvos de qualldade
Essa Iinha de pesquisa mostra que a partlclpa9B.O da informatica em
conJunto com a cllnlca, proplcla um continuo avan90 na forma de pesqUisa das
unlversldades brasllelras, provendo-as com numeros genulnamente naClonalS, na





1 - A cna<;:aoda base eletronlca de dados CIInICOS,relaclonada a hlperplasla
prostatlca benlgna e adenocarcinoma da pr6stata, e posslvel e uti I
2 - A Inlormatlza<;:ao do protocolo fOI vlavel, tornando-o dlsponlvel aos medicos e
estudantes de medlclna
3 - A Implanta<;:aodo programa de dados clmlcos dos tumores da pr6stata, pode ser
Ie Ita em outros centros medicos, usando -se os mesmos protocolos, permltlndo que
futuros estudos multlcentncos seJam realizados
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